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University of Southern Denmark 
Faculty of Business and Social Sciences; 
Department of Law          24th August 2016    P R O G R A M M E for the Seminar on  
“MIGRATION, IMMIGRANTS AND REFUGEES – an Acute Problem or a Permanent Challenge?” At University of Southern Denmark, 
Monday, 12th September 2016;  13:15 to 16:00;  in Room U 100 The seminar will be conducted in English. Admission is not required ***  13:15 to 13:25:  Introduction and welcome by Lecturer Camilla Hørby Jensen, head of the      Department of Law 13:25 to 14:00:  Short presentations (appr. 10 minutes each) by : 
Thomas Ubbesen, DR, P1: “Towards a Continental Gated Community” 
Anna Libak, Berlingske Tidende: “Europe’s Limits on Goodwill” 
Ninna Nyberg Sørensen, Ph. D., DIIS: “Migration – Knowledge, Interpretation and Forecast?” 14:00 to 14:35:  “Fireplace conversation” between the 3 guests on the seminar topics; chaired by Professor Frederik Harhoff 14:35 to 14:50:  Short break; 14:50 to 15:25:  Continued conversation and round up between the three panelists; 15:25 to 16:00:  Questions from the audience – and replies from the panelists. 16:00 to 16:30:   After closure of the seminar, drinks and snacks will be served for       everybody outside the conference room. ***  
